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Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis pengaruh jumlah produksi, harga 
ekspor, harga teh internasional, harga kopi dan nilai tukar terhadap volume ekspor 
teh PTPN IX, 2) mengetahui gambaran tren dan peramalan ekspor teh PTPN IX. 
Penelitian ini berjenis deskriptif kuantitatif menggunakan data sekunder bersumber 
dari instansi dan organisasi yang terkait. Data dalam bentuk runtut waktu (time 
series) selama 96 bulan dari bulan Januari 2010 hingga Desember 2017.Analisis 
menggunakan regresi linear berganda dan ARIMA. Hasil analisis regresi 
menunjukkan bahwa harga ekspor teh, hargakopi dan nilai tukar berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap volume ekspor, sedangkan jumlah produksi dan 
harga teh internasional tidak berpengaruh signifikan terhadap volume ekspor.Nilai 
Adjust R2 sebesar 0,45. Analisis tren dan peramalan menggunakan model ARIMA 
menunjukkan bahwa volume ekspor teh periode Januari 2010 hingga Desember 
2017 mengalami fluktuasi dan terjadi tren penurunan. Volume ekspor teh diprediksi 
mengalami tren penurunan pada bulan Januari hingga Desember 2018, dengan rata 
– rata penurunan sebesar 0,95%. 
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This research is aimed at 1) analyzing the production amount, export price, 
international tea price, the coffee price, and the exchange rate toward the volume 
of tea export of PTPN IX, 2) knowing the trend description of tea export in PTPN 
IX. This research is quantitative-descriptive using secondary data from the related 
institute and organization. The data is organized in a form of time series from 
January 2010 to December 2017. The data is analyzed using multiple linear 
regression and ARIMA. The regression analysis result shows that the export price, 
the coffee price, and the exchange rate affect negatively, while the production 
amount and the international tea price not significant affect toward the volume of 
tea export. The value of R2 is 0,479. The result from ARIMA reveals the tea 
exporting volume from January 2010 to December 2017 fluctuates and happened 
to have decreasing trend. 
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